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Thieubert,   au   sud   du   Coin,   commune   du  Carbet,   on   a   rapporté   que   des   tessons





superficiel  du   sol   laissait  apparaître  des   tessons  de  céramique,  ce  qui  entraîna  un





à   l’accueil  de   l’hôtel  Marouba,  sur   la  rive  sud  de   la  rivière  Thieubert.  Si  quelques





couche  végétale,  d’une  épaisseur  de  0,40 m.  Cette  couche  contenait  de  nombreux  tessons
d’horizons   divers   (saladoïde  modifié   à   contemporain)   de   dimensions  modestes   et   aux
cassures émoussées (pour les plus anciens) ;
• 
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céramiques   aux   cassures   assez   fraîches,  d’éléments   lithiques,  de   coquillages   (dont  une
herminette en lambis), de vertèbres de poissons. Si les racines avaient entraîné localement
quelques perturbations (sensibles à la fouille), avec notamment la présence d’un fourneau de
pipe   en   terre   blanche,   la   plupart   des   objets   semblaient   en   place   depuis   leur   dépôt
préhistorique ;
succession   de   couches,   archéologiquement   stériles,   suivie   sur   une   soixantaine   de
centimètres   d’épaisseur.   De   constitutions   variables   (sable   +   ponce,   sable   volcanique,
ponce...), ces couches correspondent aux dépôts consécutifs aux débordements successifs de
la rivière voisine.
4 Un  premier  examen  de   la  céramique  de   la  couche  « en  place »  montre qu’elle  est
majoritairement  constituée  d’éléments   saladoïde  modifié   tardifs  et  post-saladoïdes,
analogues  à  ceux  découverts   lors  du  décapage  de   la  route.  Leur  mélange  apparent
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